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1. Brahmawidya adalah theologi atau ilmu pengetahuan tentang 
ketuhanan didalam Agama Hindu. Coba jelaskan bagaimana 
memahami tentang keberadaan Tuhan menurut Ajaran Agama 
Hindu. 
2. Tujuan hidup menurut Ajaran Agama Hindu sangat ideal, namun 
kita juga harus realistis dengan keterbatasan dalam durasi hidup, 
situasi dan kondisi didalam hidup kita. Bagaimana petunjuk dharma 
untuk mensikapi dalam hal ini. 
3. Didalam melihat dan memahami suatu masalah dalam kehidupan di 
dunia ini, Hindu memberikan 3 cara pendekatan yang disebut 
tripramana. Coba berikan penjelasan arti dan bagian-bagiannya. 
4. Didalam Weda ditegaskan bahwa ada 6 keyakinan dasar yang 
disebut sadsraddha. Berikan uraian tentang hal itu menurut 
pemahaman anda. 
5. Didalam Sraddha ada bahagian yang disebut “Rta”, terdiri dari 2 hal 
yang saling berhubungan. Jelaskan hubungan masing-masing 
bahagian itu. 
6. Hidup senantiasa berubah dan berubah tiada yang yang langeng, 
bagaimana konsep Hindu tentang perubahan itu. 
7. Didalam diri manusia terdapat tiga lapisan badan yang terdiri dari 
komponen yang tiada sama. semuanya membutuhkan pemelihaaraan 
dengan cara yang berbeda. Berikan uraian tiga lapis badan itu 
tentang nama bahagian dan cara pemeliharaannya. 
8. Didalam penghayatan dan pengamalan ajaran didalam Agama Hindu 
sangat demokratis.jelaskan demokratisasi spiritual didalam agama 
Hindu. 
9. Toleransi didalam Agama Hindu mempunyai ruang yang sangat luas 
sampai kadang diterjemahkan Hindu tidak mempunyai fanatisme. 
Bagaimana konsep toleransinya berikan penjelasan singkat. 
10. Hidup ini kita tinggal menjalani karena telah ditentukan sesuai 
dengan “suratan tangan” atau nasib. Bagaimana pandangan Hindu 
tentang hal ini.   
